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①FUSE (Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer) 
宇宙の起源を探索するNASAの計画の一環として、米
国ジョンズ・ホプキンス大学が主導し、カナダ、フランス等
が共同して開発した観測衛星。遠紫外線を用いて銀河等
の重水素を観測する。
